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kompresibilitas, persamaan keadaan biogas dan kondisi kritis biogas. Ekspansivitas 
merupakan fraksi perubahan volume perderajat perubahan suhu apabila tekanan dijaga 
konstan. Kompressibilitas merupakan fraksi pengurangan volum persatuan kenaikan 
perubahan tekanan. Persamaan keadaan biogas diperoleh dari  hubungan persamaan 
ekspansivitas dan kompresibilitas. Nilai ekspansivitas pada biogas kotora sapi   β1 sebesar 
7,48  x 10
13
, nilai β2  sebesar 6,45 x 10
13
,
 dan nilai β3  sebesar 12,01 x 10
13
. Nilai 
kompresibilitas pada biogas kotoran sapi adalah κ1 0,0027,  κ2 0,0034, dan κ3 0,0017. 
Kondisi kritis adalah kondisi dimana pada saat suhu kritis, tekanan kritis dan volum 
kritis. Suhu kritis yang didapatkan adalah 301,26 K, 301,95 K dan 300,42K. Tekanan 
kritis yang dihasilkan 7261,62 atm, 7205,48 atm, dan 7207,25 atm. Volum kritis yang 
didapatkan adalah 1,03 × 10
3
 liter/kg, 1,90 x 10
3
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Thermodynamic studies have been done on this research which includes expansivity 
value, compressibility value, biogas state equation and biogas critical point. Expansivity 
is the changes of volume as the changes of temperature fraction while the pressure is kept 
constant. Compressibility is the reduction of volume as the increase of pressure fraction. 
State equation of biogas was obtained from the relation between ekspansivity and 
compressibility equation. The expansivity values of biogas for cow dung are β1 for 7.48 x 
10
13, β2 for 6.45 x 1013, and β3 for 12.01 x 1013.  The compressibility values of biogas for 
cow dung are κ1 for 0.0027, κ2 for 0.0034, and κ3 for 0.0017. Critical point is the moment 
where the temperature, the pressure, and the volume are critical. Critical temperatures 
obtained are 301.26 K, 301.95 K and 300,42 K. Critical pressures obtained are 7261.62 
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Simbol Keterangan Satuan 
P Tekanan atm 
V Volum liter 
T Suhu K 
ρ Massa jenis kg/m
3
 
m Massa kg 
v Volum jenis liter/
/
kg 
pi Tekanan awal atm 
pf Tekanan akhir atm 
Vi Volum awal liter 
Vf Volum akhir liter 
Ti Suhu awal K 
Tf Suhu akhir K 
n Jumlah mol gas kgm/mol 
κ Kompresibilitas - 
β Ekspansivitas - 
V Diferensial volum liter/kg 
P Diferensial tekanan atm  
T Diferensial suhu K 
dV Turunan volum liter/kg 
dP Turunan tekanan atm 
dT Turunan suhu K 
Tc Suhu kritis K 
Pc Tekanan kritis atm 
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